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Отношение к поэзии как индикатор духовной зрелости
Г.Л. КАЗИМИРСКИЙ
Предметом рассмотрения в данной статье является отношение современной молодёжи к творче-
ству белорусских поэтов. Исследуются причины снижения интереса к лирике как виду искусства.
Делается вывод о необходимости преобразований в системе литературного образования учащейся
молодёжи. Новизна исследования подкреплена результатами проведённого анкетирования студен-
тов-филологов, слушателей подготовительного отделения и школьников выпускных классов.
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ние мира, психологизм, эстетический вкус.
The attitude of today's youth to the Belarusian poets’ creation is considered. The reasons for the decline
of interest in the lyrics as a form of art have been studied. The conclusion about the need for reforms in
the student youth’s system of literary education has been made as well. The novelty of the research is
supported by the results  of  the survey conducted  by philologist  students,  as  well  as  the preliminary
department applicants and senior classes’ pupils.
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Цель художества есть идеал, а не нравоучение.
А.С. Пушкин 
В последние десятилетия рост технических возможностей Интернета стал значительно
опережать духовное развитие современной молодёжи, в связи с чем задача воспитания лич-
ности, обладающей художественным вкусом, становится чрезвычайно важной. Современные
школьники выпускных классов в большинстве своём не способны самостоятельно анализи-
ровать произведения мастеров слова, не могут отличить настоящее искусство – живопись,
музыку, поэзию и т. д. – от низкопробных китчей.
Культурная составляющая влияет на становление человека в целом, поэтому уровень
общей культуры обучающейся молодёжи необходимо развивать во взаимодействии с худо-
жественно-эстетическим наследием отечественного и мирового искусства.  Заметим также,
что культурный человек не тот, кто читает много и всё подряд, а тот, кто умеет выбирать – и
тем самым отказываться от некачественного интеллектуального продукта. 
Виды искусства, писал академик Д.С. Лихачёв, «…не только <...> возвышают чувства,
но и [позволяют] заметить в обычном необычное. <...> Понимание искусства и развитие в
себе хотя бы начатков творческих способностей в художественной области способствует не
только нравственной стабилизации личности, её общей интеллигентности, но и развитию ин-
туиции, столь необходимой во всех областях человеческой деятельности» [1, с. 483]. Поэто-
му обязанность искусства – распространение высшего смысла, воспитание нравственности.
Однако следует отметить, что искусство существует вовсе не для того, чтобы давать
нравственные уроки обществу;  оно не должно, например,  проповедовать благопристойное
поведение или призывать к соблюдению моральных заповедей – это задача церкви. Цель ис-
кусства в нём самом, и в поэзии важно не только что рассматривается в стихотворении, но и
как, какими средствами. «Намерения поэта могут быть сколь угодно высокими и благород-
ными, но дурное исполнение способно их дискредитировать и превратить в пустые и бессо-
держательные. Об идейной и художественной содержательности произведения мы должны
судить не по цели, преследуемой поэтом, а исходя из эстетической оценки произведения, –
пишет литературовед В.И. Коровин и далее отмечает: – Если же мы наслаждаемся произве-
дением, несмотря, как нам кажется, на никчёмное содержание, то либо нам изменил вкус,
либо наше представление о ничтожности содержания ложно [2, с. 3].
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Тем не менее воспитательная роль литературы и поэзии в частности, неоспорима. Воспи-
тание читателя,  способного воспринимать идейный,  нравственный, эстетический потенциал
классической и современной литературы, осознаётся как одно из слагаемых воспитания гра-
жданина и человека. Особое значение в этом плане отводится лирическим произведениям.
Проявление  интереса  к  поэтическому  творчеству  является  показателем  духовности,
эмоциональной и нравственной отзывчивости. В настоящей поэзии присутствуют красота,
добро, правда. Настоящая поэзия способна пробуждать у читателей «души прекрасные поры-
вы», она зовёт «на бой за честь отчизны, за убежденья, за любовь», помогает увидеть красоту
в каждом проявлении бытия, делает души людей более восприимчивыми к добру и красоте.
Но при этом поэзию нельзя превращать в простую служанку нравственности. А.С. Пушкин
считал, что цель поэзии – поэзия; она имеет внутренне присущее ей предназначение и поэто-
му вполне самодостаточна. Никакая иная высокая посторонняя цель не сможет оправдать
плохие стихи и плохую поэзию, а следовательно, нравственное воздействие на человека ху-
дожественного произведения напрямую зависит от его эстетического совершенства. Отсюда
вывод: любое произведение искусства, в том числе и поэзия, лучше выполняет свою воспи-
тывающую функцию, если его художественная составляющая совершенна.
И в русской, и в белорусской поэзии можно найти бесконечное множество «волшебных
звуков, чувств и дум». Но нередко такое богатство проходит мимо тех, кому оно предназна-
чено и кому оно так необходимо.
Чтобы правильно понять и верно оценить состояние современной литературы, необхо-
димо обратиться к критериям воплощения авторской мысли, идеи в художественную форму
произведения. Наиболее полно духовно-нравственные идеи представлены в произведениях
литературы, поскольку именно в ней читатель имеет возможность проследить образ героя во
времени, поставить себя на его место, что связано с проявлением абстрактного мышления. 
Литераторы задаются вопросом: как приобщить молодёжь к поэзии? Психологи выяви-
ли,  что  эстетическое  воздействие  лирики на  человека  возрастает,  если обращаться  к  ней
чаще, а не от случая к случаю. Здесь, как и в музыке: для того чтобы научиться слышать и
понимать музыку, её нужно слушать регулярно. Приходится констатировать, что уровень по-
нимания поэзии современной молодёжью носит разнородный характер.
Нами было проведено исследование, цель которого – определить отношение современ-
ной молодёжи к поэзии и выявить,  каково,  по мнению учащихся,  состояние лирического
рода литературы на отечественном Парнасе. Опрос проводился в учебных группах филоло-
гического факультета УО «ГГУ им. Ф. Скорины», на подготовительном отделении (ПО) и
подготовительных курсах (ПК) в г. Ветка. Для исследования нами использовался опросный
лист (анкета) «Отношение к поэзии».
В опросе было задействовано 162 человека. Тест содержит 17 вопросов с выбором отве-
та и 3 вопроса для свободного ответа. 
Подавляющее большинство опрошенных считают поэзию в повседневной жизни изли-
шеством, ненужностью, пустой забавой для восторженных юнцов и никогда не заглядыва-
ют на полку с поэтическими сборниками в книжных магазинах.
Многие  отметили,  что  бывают  на  вечерах  поэзии  (встречах  с  поэтами),  которые
устраиваются в нашем городе (школе, университете)… принудительно, вместо учебных за-
нятий, а  встречу с современным гомельским поэтом считают пустой тратой своего вре-
мени, но если бы получили приглашение на «утренний кофе с поэтом», то… немногие согла-
сились бы, считая это хорошим поводом  больше узнать о поэзии в непринуждённой обста-
новке; большинство не согласилось бы, так как предпочитает разделение: кофе – отдельно
и дома, а поэзия – отдельно и на книжной полке в библиотеке; были и те, кто согласился бы,
если кофе предложат «на халяву». Такова реальность. Но перейдём к статистике.
При статистической обработке анкет подсчёту подверглись ответы на наиболее значи-
мые вопросы – № 10 и № 15, а также вторая часть опросного листа. Ответы испытуемых рас-
пределились следующим образом.
10. Вам нравится поэзия? Какое тематическое поле Вас привлекает больше всего?
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1) Отметим, что «магия природных и чувственных стихий» привлекает большинство опрошен-
ных: русские филологи – 50 %, белорусские – 90 %, слушатели ПО – 53 %, учащиеся г. Ветки – 50 %.
2) Удивительное дело, но «национальная идея – история славянства, роль православия,
единство и величие подвига народа, то есть Родина во всех её проявлениях» мало интересует
белорусских филологов (всего 7,5 %), но очень волнует студентов, изучающих русскую фи-
лологию (23,9 %), а также слушателей ПО (22,6 %) и ПК (20 %).
3) «Экзотика иносказаний и литературно-лингвистического экспериментаторства» в
подавляющем большинстве  привлекает  русских  филологов  (32,6 %),  в  некоторой степени
слушателей ПО (19,6 %) и ПК (20 %), а среди белорусских филологов на этот вопрос дали
положительный ответ лишь 2,5 %.
Это, бесспорно, говорит о том, что люди, молодёжь в частности, устали от негативной
социокультурной и политической информации, Даже тема подвига их не вдохновляет. А по-
тому (как в эпоху Ренессанса после средневековой стагнации или в эпоху Романтизма после
методологического Просвещения) современная молодёжь «уходит» в магию стихий, желая
увидеть нечто необычное: то ли по-земному прекрасное, то ли фантастически ужасное.
15. Как Вы оцениваете состояние современной белорусской поэзии?
Весьма провокационным оказался этот вопрос анкеты не только для респондентов, но и
для самих исследователей. Рассмотрим ответы студентов-филологов отдельно от анкет, запол-
ненных абитуриентами, которые ещё только выбирают свою будущую профессию и уж точно не
филологическую – большинство из них будут поступать на естественнонаучные специальности.
1) Очень высоко оценивают состояние современной белорусской поэзии, как ни стран-
но, русские филологи – 32,6 % и школьники г. Ветки – 30 %; чуть меньшее количество поло-
жительных оценок показали белорусские филологи – 27,5 % и слушатели ПО – 17,8 %.
2) Считают, что «поэтов много, но уровень поэзии оставляет желать лучшего» 60,8 %
русских и 72,5 % белорусских филологов, а также 51,7 % слушателей ПО и 40 % опрошен-
ных учащихся г. Ветки.
3) На третий вопрос этого пункта анкеты: «А что, у нас есть современные белорусские
поэты? Никогда о них не слышал(а)», – ответы распределились следующим образом: русская
и белорусская филология – 0 %, слушатели ПО – 23,2 %, слушатели ПК в г. Ветке – 30 %.
В том,  что  современная  белорусская  поэзия  «оставляет  желать  лучшего»  есть  доля
правды, но целиком с этим утверждением согласиться нельзя. Просто в школе опять-таки об-
ращаются к творчеству далеко не современных белорусских поэтов, а тех, кто себя уже дав-
но зарекомендовал и использует свой статус для продвижения нужных идей. А что требуется
молодым читателям? Правильно – пейзажная,  воспевающая красоты Родины, и любовная,
помогающая формулировать чувства и желания лирика.
Ответы на вопросы второй части анкеты нужно было вписать в бланк. Посмотрим, как
восприняли эту часть опросного листа наши респонденты.
1) Назовите известных Вам белорусских поэтов-классиков.
Отметим, что знание имён белорусских поэтов-классиков показали почти все опрошен-
ные: лидерами опросного листа стали Янка Купала – 82,6 %, Якуб Колас – 73,9 %, Максим
Богданович – 73,9 %. Чуть меньшее количество голосов получили Максим Танк, Рыгор Бара-
дулин, Нил Гилевич. Не назвали ни одного белорусского классика 24 % слушателей ПО и
ПК. Здесь комментарии, думается, излишни.
2) Назовите известных Вам современных белорусских поэтов. 
Этот вопрос не вызвал затруднений у филологов: самым популярным (известным) сре-
ди белорусских поэтов они назвали Анатолия Сыса: 47,8 % – русская филология и 30 % – бе-
лорусская.  Белорусские  филологи  отметили  также  поэзию  Леонида  Дранько-Майсюка
(42,5 %), Адама Глобуса (30 %), Алеся Рязанова (20 %). Были названы и такие белорусские
поэты, как Ольга Куртанич, Эдуард Акулин, Людмила Рублевская, Владимир Некляев и не-
которые другие, получившие, правда, единичные ответы. А вот слушатели подготовительно-
го отделения и подготовительных курсов в большинстве своём дали ответ «Не знаю» (58,9 %
и 25 % соответственно).
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3) Назовите причины непопулярности современной белорусской поэзии у читателя.
Более 50 % опрошенных затруднились ответить на этот вопрос; 7 % считают, что бело-
русская поэзия непопулярна из-за отсутствия рекламы. Почти 20 % отметили, что поэзия не
интересна читателю из-за непопулярности белорусского языка (10,4 %) и из-за непопулярно-
сти поэзии как таковой (23,9 %); нет времени на чтение у 12,5 % и 10 % респондентов утвер-
ждает, что молодёжь не читает вообще. Отмечали также низкое качество и неинтересную те-
матику белорусской поэзии.
С этим можно согласиться и в то же время возразить. Да, большинство стихов белорусских
поэтов-классиков призывают любить родину и сочувствовать обездоленному белорусскому на-
роду. И это не побуждает полюбить поэзию. Но есть стихи, которые не призывают прямо к борь-
бе за чистоту родного языка и любви к родной литературе, но на уровне подсознания вызывают
мощнейший эмоциональный сдвиг, вызывают сопереживание, сочувствие и восхищение – ту
гамму чувств, которые открываются в душе и сердце, когда читаешь незаданное поучение. Та-
кие стихи написаны восторженным духом, а не сердечным нытьём, и они читаются.
Опрос показал, что не всё столь однозначно, хотя и не так всё плохо, как думают обы-
ватели, но преподавателям и учителям есть о чём подумать.
Можно сделать вывод о том, что с творчеством современных белорусских поэтов зна-
комы в большей степени филологи – и это естественно, так как филология – их будущая про-
фессия, и не интересуются поэзией школьники выпускных классов негуманитарного профи-
ля – и тут множество причин. Школьники не знают современной белорусской лирики не по-
тому,  что не знают родного языка или отсутствует  реклама произведений отечественного
поэтического творчества и их авторов, а потому, что школьная программа чаще всего пре-
подносит ученикам те лирические произведения, в которых прочитывается только идеологи-
ческая зацикленность на тяжёлой мужицкой доле. У человека, воспринимающего такое ис-
кусство, снижается эстетическое чувство, так как он понимает, что его принуждают к эстети-
ческому наслаждению, которое у него, увы, не возникает.  Безусловно,  заставить любить
поэзию нельзя, но можно на примерах настоящих поэтических шедевров, развивающих чув-
ство прекрасного, показать, как красивы стихи, как естественны в них образы родной приро-
ды и переживаний лирического героя.
Таким образом,  главная причина  безразличного  отношения  к  поэзии  нам видится  в
недоработке  чиновников  от  Министерства  образования,  не  сумевших  скорректировать
школьные учебные программы, и школьных учителей и родителей, которые вовремя и до-
стойно не показали детям замечательные произведения белорусской литературы, неоспори-
мую прелесть и пользу поэзии как вида искусства, способствующего эмоциональному про-
светлению. А учителям, конечно, не до поэзии, тем более белорусской, – им бы успеть учеб-
ную программу дать своим ученикам и «натаскать» их на сдачу ЦТ по русскому и белорус-
скому языкам. Это, вероятно, важнее, чем воспитание эстетического вкуса и сохранение эмо-
ционального (психического) здоровья детей.
Считаем необходимым отметить, что искусство, и в том числе поэзия, должно не столь-
ко удовлетворять желания и запросы публики, сколько – всё же! – воспитывать её, но делать
это настолько аккуратно, незаметно и ненавязчиво, чтобы воспитуемый не заметил психоло-
го-педагогического указующего «перста» при целенаправленном формировании его эстети-
ческого вкуса.
Путь литературы и поэзии, как одного из её видов, – это приближение к светлому и
восторженному чувству. У поэзии особая миссия, торжественная и величественная, – вооду-
шевлять и эмоционально приближать читателя к миру литературы. А  зачем нужно читать
книги классиков литературы? учить стихи? Для будущей успешной социализации, для при-
общения к национальному – славянскому – культурному коду, для умения поддержать ум-
ный разговор в обществе нужных людей. Так что ответ возникает не в уме, а в сердце, пото-
му что вера не требует доказательств [3, с. 29]. Просвещая и приобщая людей к прекрасному
как  средству,  способному в  значительной  мере  изменить  и  преобразить  внутренний  мир
души человека, искусство может дать живительную пищу для интеллектуальной деятельно-
сти не уснувшего ещё мозга и разбудить спящий.
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Так, иерархия ценностей классической и современной поэзии остаётся неизменной. В
погоне за временем нельзя забывать о том, что делает человека человеком, объединяет нас в
единый народ. Поэзия всегда интересна и актуальна, так как она обращена к душе каждого.
Нужно внимательно всматриваться в творчество каждого художника слова, стремиться по-
нять его картину мира, но не для жёстких оценок, а для восприятия того ценного, что есть у
классиков и современных поэтов: нравственного и духовного опыта, поиска, стремления к
идеалу и осознанию несовершенства мира и человека в нём.
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